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Prix sorcières 1997
par Olivia de la Panneterie
Cette 
année l'ABF et l'ALSJ (Association des libraires spécialisés pour la
jeunesse) ont décerné six prix, toujours dans une ambiance chaleureuse et
pour la dernière fois rue des Lions-Saint-Paul, puisque nous partons vers le
10e arrondissement. En revanche, pour la prochaine remise, la jolie cour du Marais
nous manquera mais les bibliothécaires de jeunesse les plus fidèles donneront un peu
de leur temps pour plus de discussions et d'échanges avec les libraires pour tenter de
donner toute sa valeur à ce prix sorcières.
Depuis le départ de ce travail commun, nous avons remarqué une assez grande simi-
litude dans le choix des livres entre nos sélections et celles des libraires. Mais il man-
quait un échange d'expériences quant aux choix de lecture des enfants en librairie et
en bibliothèque.
Les choix des professionnels qui proposent aux jeunes lecteurs des livres pour se
construire en toute liberté, en toute curiosité, ne sont pas anodins et sont dictés par
des critères personnels et professionnels sur lesquels il serait intéressant d'échanger
des points de vue. A l'heure où la politique d'acquisitions est un thème au premier rang
des polémiques, il me semble que le choix des ouvrages pour enfants est primordial.
C'est pour ces raisons que nous aborderons la sélection 1998 avec plus de rigueur et
d'attention.
